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???????????????????????????????????
??????????Principes 1916, p. XVII??
?42? ???????????????????????????????????
??????????Joseph Raz, Between Authority and Interpretation ?Oxford 
University Press, 2009?, p. 216 ???
66?????????????? 1??????
????????????????????????pouvoir de droit??
?????????????????????????????????
?????????pouvoir de fait???????????????????
?????????????????????????????????
???????????????Précis, p. 14, note 5??
?????????????????????????????????
????????????????Précis, p. 29?????????????
?? omnis potestas a deo?43? ???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????Précis, 
p. 29??
??????????????? 2?????????????????
???????
??????révolutions sociales???????????????????
?43? ??????????????13.1???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????Principes 1916, p. XII??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????Guillaume Sacriste, La république des constitutionnalistes: Professeurs de 
droit et légitimation de l’État en France ?1870?1914? ?Presses de Sciences Po, 
2011?, esp., pp. 435?437 & 492?505 ???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????ibid., pp. 197 & 
396?98??
????????????????67
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?Précis, p. 32????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????Précis, p. 32??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????Précis, pp. 32?
33??
? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????44? ????????????????????
???????45?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?44? ?DNA, pp. 23?24; Cf. Schmitz, op. cit., p. 345.
?45? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????Principes 1916, pp. 763?64??
68?????????????? 1??????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????46?
?????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
DNA : ?Le droit naturel et l?Allemagne?, first published in 1918, reprinted in his 
Aux sources du droit ?Centre de philosophie politique et juridique de 
l?Université de Caen, 1986 ?1933??.
LMS : Leçon sur le movement social ?Larose, 1899?.
NM : ?Notice sur les œuvres de Léon Michoud?, Revue du droit public, tome 33 
?1917?.
Précis : Précis de droit constitutionnel, 2nd ed. ?Sirey, 1929?.
Principes 1910 : Principes de droit public ?Sirey, 1910?.
Principes 1916 : Principes de droit public, 2nd ed. ?Sirey, 1916?.
TIF : ?La théorie de l?institution et de la fondation? Essai de vitalisme social?, 
first published in 1925, reprinted in his Aux sources du droit.
?46? ??????????????????????????????????
???????????????? insulte à la logique???????????
???????????????????????????????????
?????????????????????Précis, p. 341??
